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ABSTRAK
Musik adalah salah satu sarana untuk mengekspresikan perasaan dan keindahan yang ada
dalam pikiran dan hati manusia. Musik sudah dikenal sejak berabad-abad lamanya dan merupakan
hiburan yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan manusia. Musik juga dianggap sebagai
bahasa universal karena dapat dinikmati oleh seluruh kalangan, bangsa, dan aspek kehidupan
lainnya serta mampu untuk dijadikan media dalam membangun sebuah kebudayaan.
Beberapa tahun terakhir perkembangan musik di Indonesia berkembang dengan cepat.
Banyak musisi-musisi maupun band-band yang bermunculan tiap tahunnya dengan membawa ciri
mereka masing-masing. Industri-industri musik juga mulai bergerak dengan memberikan kontrak
label mereka. Bahkan stasiun-stasiun televisi baik swasta maupun negeri juga memberikan
tayangan hiburan musik kepada masyarakat. Terlihat dengan banyaknya program-program musik
dari stasiun TV yang berbeda yang ditayangkan dari pagi hingga malam.
Pembahasanmenggunakan metode deskriptif,yaitu dengan melakukan pengumpulan data.
Pengumpulan data dilakukan dengan cara : studi pustaka/ studi literatur, data dari instansi terkait,
wawancara dengan narasumber, observasi lapangan serta browsing internet. Kemudian
mendokumentasikan data dan mengadakan studi banding. Datayang telah terkumpul,
diidentifikasi dan dianalisa untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik dan kondisi yang
ada, sehingga tersusun Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur
bangunanSekolah Tinggi Musik Semarang  dengan konsep Arsitektur hi-tech.
KataKunci: perencanaan dan perancangan, sekolah tinggi, musik, arsitektur hi-tech.
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